























研究期聞は、平成 10年 12月6日から平成 11年7月 15日です。
スライドお願いします。 左①
当中央手術部では、 手術室前室の汚染防止のために、大研医器株式会社の抗菌マット（ウェッ
トマッ トと水取りマッ ト） を使用していました。ウェッ トマッ トはl枚あたり 250ml以下の水
をまんべんなく撒いて湿潤させることにより、抗菌作用があると言われています。水取りマッ ト
はウェットマットの前後に設置して、 履き物の裏の水分を拭き取って、滑らないようにするもの




















平成 10年 12月 17日、抗菌マット使用時の床①～⑬の菌を採取しました。抗菌マット除去後、


























































































































































































































































巳副 Xll6ト 181,772円 ×12=2,181,264円
」a十 ＝ 4,112,736門
田7 抵菌マット的年間制量t費用
左6
図9抗菌マ ットの年間費用
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